山武林業地域における明治後期から大正前期にかけての山林労賃支払帳 : 睦岡村埴谷蕨真一郎家資料 by 松尾 容孝 & 遠藤 良太




























九二四） 『本邦代表的優良林業』所収の「千葉県山武郡に於ける杉挿木林業」に示された、睦岡地域、日向地域、源地域の一九二 年当時の杉と松の樹齢別蓄積量を対比して、睦岡村 日向村、源村の三







るいは襖）紙の代用品として用い、貼られていた そ を 倫治の養子で真一郎から二 目の当主正倫が剥がし 保管し、約三〇年前に、交流のあった千葉県農林総合研究センター森林研究所（当 、千葉県林業試験場）の研究員に、資料として譲った。研究員はその後資料を複写し、爾来、複写資料が森林研究所に二〇数年 わたて保管されてきた。二〇一六年に松尾と遠藤が近世・近代 山武林業とその地域構造について共同調査を開始し、資料を譲り受けら


































山武林業は、 台地面および谷地 （谷津） との間の斜面地に展開し、
松と杉の二段林施業、杉の挿し木苗の植 撫育、杉の柱材を主用途とする育林施業が特色をなした。とりわけ、この地域で選ばれた杉の品種サンブスギは、通直・完満・真円で生長が良く 油分が多心材は美しい紅色で、発根率が高く、挿し木が容易である。柱材としての利用のほか、建具業も栄えた。こ らの条件を活かして、県による奨励もあり、昭和四〇年代に千葉県内各地で盛んに植栽されたが、チャアナタケモドキ菌により主 地上三～四メートルの部位で幹が腐朽す 病害（スギ非赤枯性溝腐病） 増加すると、一転して北総地域を中心にサンブ 林は壊滅的な被害を受けた。この病原菌は枯れ枝の落枝痕が侵入源となるので、生枝打ち（枝が生きているうちに行う 打ち）が病気の予防にな いわれている。しか
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図１ 蕨家の系図 
注）海宝文雄(1979)『蕨眞の生涯と作品』京成社 の 26 頁掲載家系図及び蕨三子様、蕨直
文様からの聞き取りによる 
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表 1 『山武町古文書目録』所収の家と、林業･山林や木の売買、野馬捕獲や 
牧士御用等の古文書の所蔵家 
目録 住所 所蔵者 文書点数 刊行年月 林業等 牧･野馬 備考 
仮 山武町 旧日向村 役場   1981 年 3月以前  IV に収載 
仮 山武町 旧睦岡村 役場   1981 年 3月以前  IV に収載 
仮 山武町 旧源村 役場   1981 年 3月以前  IV に収載 
仮 山武町 山武町 役場   1981 年 3月以前  IV に収載 
仮 山武町 旧源村 源公民館   1981 年 3月以前    
仮 山武町   おとづれ文庫   1981 年 3月以前    
I 山武町 大木 遠藤好一家   1981 年 3月    
I 山武町 大木 遠藤貞治家   1981 年 3月    
I 山武町 木原 穴蔵安衛家   1981 年 3月  茂原市高師 
I 山武町 椎崎 京相利男家   1981 年 3月    
I 山武町 下布田 並木正男家   1981 年 3月    
I 山武町 植草 猪野源一郎家   1981 年 3月    
I 山武町 埴谷 鈴木祥司家   1981 年 3月    
I 山武町 戸田 嵡 謙一家   1981 年 3月    
I 山武町 中津田 伊藤 薫家   1981 年 3月    
II 山武町 戸田 麻生一郎家 968 1981 年 8月  △   
II 山武町 戸田 麻生光紀家 249 1981 年 8月    
II 山武町 森 石橋克身家 43 1981 年 8月    
II 山武町 植草 布留川まつ家 42 1981 年 8月    
II 山武町 埴谷 並木義雄家 39 1981 年 8月    
II 山武町 埴谷 小林末吉家 34 1981 年 8月    
II 山武町 椎崎 石橋伸平家 566 1981 年 8月 ○ △   
II 山武町 沖渡 富谷正一家 118 1981 年 8月    
II 山武町 埴谷 鈴木良一家 31 1981 年 8月    
II 山武町 木原 小川保次家 1743 1981 年 8月 ○ ○   
II 山武町 森 小谷修二家 5 1981 年 8月    
II 山武町 椎崎 京相昭夫家 19 1981 年 8月    
II 山武町 矢部 川島とり家 39 1981 年 8月    
II 山武町 椎崎 京相栄男家 15 1981 年 8月    
II 山武町 雨坪 布留川洋子家 307 1981 年 8月    
III 山武町 板中新田 鈴木重夫家 1261 1982 年 10 月    
III 山武町 木原 慶増吉郎家 1094 1982 年 10 月 ◎ ◎   
III 山武町 木原 和田義夫家 297 1982 年 10 月 ○   
III 山武町 横田 小川こう家 78 1982 年 10 月    
III 山武町 埴谷 蕨圭一郎家 143 1982 年 10 月    
III 山武町 埴谷 小川恒吉家 5 1982 年 10 月    
III 山武町 実門 鈴木牧子家 10 1982 年 10 月    
III 山武町 下布田 並木 淳家 1804 1982 年 10 月
◎ ◎ 千葉県文書館に寄託 
IV 山武町 下布田 並木 淳家 2 829 1985 年 3月
IV 山武町 木原 穴倉正昭家 298 1985 年 3月    
IV 山武町 木原 小川浩司家 70 1985 年 3月    
IV 山武町 森 土屋多美子家 1064 1985 年 3月  東京都文京区 
IV 山武町 埴谷 根本 武家 13 1985 年 3月    
IV 山武町 埴谷 鈴木祥司家 2 100 1985 年 3月 △   
IV 山武町 戸田 麻生一郎家 2 426 1985 年 3月    
IV 山武町 山武町役場 旧日向村役場 711 1985 年 3月    
IV 山武町   旧睦岡村役場 138 1985 年 3月    
IV     旧源村役場 25 1985 年 3月    
IV     山武町役場 50 1985 年 3月    
V 山武町 椎崎 京相利男家 2 702 1986 年 12 月 ◎   
V 山武町 下布田 並木 淳家 3 750 1986 年 12 月 ◎ ◎ 千葉県文書館に寄託 
V 山武町 森 土屋妙子家 4722 1986 年 12 月 ◎   
V 山武町 埴谷 小松あき家 286 1986 年 12 月    
V 山武町 下布田 並木正男家 2 1 1986 年 12 月  △(◎) (千葉県文書館に寄託) 
注)◎は多数の文書、○は 5点以上の文書、△は 5点未満の少量の文書の場合 
 『山武町古文書目録 I』には文書点数の記載がない 
△（◎）は、『山武町古文書目録』での該当古文書数は少量であるが、千葉県文書館に寄託された該当古文書数
は多数あることを意味する。 
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し、立木価格が頭打ちから大幅な下落に転じる中で、生枝打ちが十分に行われなくなり、さらに間伐により除かれていた罹病木が、間伐も十分 ったため、林内に取り残されることが多くなった（罹病すると材の腐朽は進む
がなかなか枯死には至らない） 。
さらに、サンブスギがこの病気に対して感受性が高かったことが、被害拡大 拍車をかけた。収穫まで 長期間を必要とする林業の特殊性は社会情勢の変化に対応しづらいものであるが、生長の早い優良な柱材の効率的な生産 目指して挿し木により同じ性質をもつ一つのクローン 比 を高めたため、プラスからマイナスへの振大きかった。現在 、ほとんど実生スギの苗 が植栽されている。
 
このように、山武地域では挿し木が一大特徴をなすが、その起源
は江戸時代といわれている。また、県の推奨が始まった昭和三〇年代まではサンブスギ一辺倒ではなかったようであるが いつ頃どのように挿し木が普及したのか、山武地域の篤林家間や地域により挿し木のバリエーショ や挿し木の比重がどの程度異なってい のかなどについて、あまり明らかになっていない。また、檜は「石檜イシビ（木が堅 ） 」 「火をよぶ」 どと って忌避する傾向が強く、一〇〇～一一〇年生程度前から植栽が始ま たとみなされている。しかし、この点についても 檜の植栽・育林資料に基づ た実態解明には至っていない。土地条件と樹種との対応関係の有無も含め、植栽・施業の生態状況に関する知見を本資料は内包する。
 
育林経営、 特に山林労務に関しては、 外帯の急峻な山村と異なり、























































































郎家 所有林野が、 麻生新田、 板川、 横田の方面にも延びるものの、大半が大字埴谷の域内の各地にある程度まとまった地筆として所在し、所有規模が旧埴谷村において最大級であったことがわかる。蕨家の所有地の中には、字巻の坂山之東辺 元郷有地、埴谷持分買入
｣
（一〇六頁）のよう 、かつて 睦岡郷有地が構成の村々に 割され、それを蕨家が購入した林地も含まれる。
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表 2 『蕨家山林労賃支払帳』の地名 
番号 大地名 小地名 小小地名 番号 大地名 小地名 小小地名 
1 油坂     37 大沢山 古釜場、元釜場   
2 
赤坂山     38 大沢山 東出崎   
赤坂山 沢、田ノ沢   39 大沢山 西出崎   
赤坂山 柳屋山   40 大沢山   細坂、細道、直向山 
赤坂山 市郎兵衛山   41 大沢山 カナクソ   
3 新家     42 大沢山 木戸向   
4 浅間表     43 大沢山 瓜ヶ谷ク   
5 
麻生新田     44 大塚     
麻生新田   細割、細ク嶋割 45 幸右衛門山、幸山、南出崎     
麻生新田   水溜リ 
46
幸西山     
麻生新田 倉右衛門山   幸西山 羽木谷ク   
麻生新田 清左衛門山   
47
嵯峨山     
麻生新田 惣兵衛山   嵯峨山 泉山   
麻生新田 二番字谷外   嵯峨山 金右衛門山   
麻生新田 埴谷前   坂山     
6 麻生新田 羽木谷ク   48 祭右衛門山     
7 出拂フ、出拂     49 坂芝山     
8 岩ノ谷ク 出峠   50 桜市     
9 古屋敷     
51
白玉、白玉道     
10 権次山     白玉、白玉道 中ノ土手   
11 原ノ出キワ、勘兵衛山     52 白玉、白玉道 三角山   
12 東新畑     53 白玉、白玉道 勇蔵山   
13 今堀脇     54 白玉、白玉道 蔵王山   
14 戸田道 芋ヶ谷ク、琴の橋山   55 三左衛門山     
15 
石屋殿山     56 芝山     
石屋殿山 土手   57 新蔵山     
16 岩ノ谷ク     58 新田スマ山     
17 
寺ヶ台     59 城山     
寺ヶ台 重左衛門山   60 水車ノ向     
寺ヶ台 十左衛門山、十山   
61
庄兵衛山、庄山     
18 重左衛門山     庄兵衛山、庄山 三角   
19 柿木山     庄兵衛山、庄山 奥   
20 喜左衛門山、喜山     
62
スマ山、角山     
21 木挽井戸     スマ山、角山 堀ノフチ   
22 
小西山、東山     63 竹田スマ山     
小西山、東山 羽木谷ク   64 たこつ山     
小西山、東山 アラジカ   65 多左衛門山、多左山     
23 小谷津山     66 鳶山     
24 古和延中嶋山     
67
戸田道     
25 粂右衛門山、久米山     戸田道 沢   
26 前の倉山     戸田道 草ヶ谷ク   
27 孫右衛門山、孫山     68 兎発句     
28 巻ノ坂山     69 遠芝、遠山     
29 南崎     70 東光寺     
30 元文太郎山     71 鴬山     
31 茂左衛門山     72 臼クリ畑     
32 西ノ谷     73 若梅     
33 
野中     74 横田道沢     
野中 ヤチカ   
75
雪山     
34 大場     雪山 カシヤシ   
35 
大木道     
大木道 惣兵衛山   
36 
大沢山     
大沢山 板川行道左側   
大沢山 三本ザカ   
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図３ 蕨家の林野の分布 
注）数字は表２と対応している。 
  蕨三子様からのきき取りにより確認した地点のみ林地の範囲を囲った。 
















「 （木）枝取」 「 （木ノ）枝下し」には、撫育の一環として 枝打ち
と挿し木をする穂をとるための枝下しの二種類が考えられ 前者は、節の発生 防ぎ、幹の元と末 差を小さく 良質の柱材を得るのに必要な施業であ 。後者は採穂つま 挿し木をする枝先の部分を指す「穂」を枝ごと落して得るための枝下しの施業であ 。本資料において両者の判別は可能なのか。本資料は冊子冒頭に「杉木枝取所」とあり、資料中に「枝打ち」 語はでてこない。当時の生活では燃料用の枝葉が重要であった。枝打ちの賃金（手間賃）代り
に枝葉を渡す慣行が一般的なために「枝打ち」の語が本資料に出てこないとすれば、賃金を介した「枝取」 「 （木ノ）枝下し」は採穂のための施業 考えられる。資料中の 杉木枝取り」は、旧二月～旧三月四日（二五～二七頁）や四～六月初旬（九三～九五頁）に行われている。前者は、採穂の作業の時期とみなして不都合がない。一方、後者での
｢枝下シ
｣は二五七〇本で一本につき四厘の値段で手間
賃と差し引き 労務者に売却されている で、燃料と 利用する一般的な枝打ちとみなせる。したがっ 、 「 （杉木）枝取」 「 （木ノ）枝下し」は、採穂のため 枝落と と撫育の枝打ちの両方を含む用語として用いられている。
 
ちなみに本資料には「間伐」が出てこないので、間伐・抜き伐り
を別の帳面につけて た可能性が高い 間伐も一〇余年生だと、足場丸太、 稲架用に農家は重宝するから、 篤林家が間引きしたい時に、手間賃と相殺して間伐を行った可能性が高 。
 




















































「植出し」 「植込」 「植ゑ」 「植ゑ直し」 「蒔作」 「 （杉種を）まく」







植林・植栽についての記載がある。記載は、樹種別 時期、植栽位置について教えてくれる。杉は四～五月、檜は五月、松と桐は一一月、 さはらは五月と一一月に植栽している。 また、 「段に境 え」したり、 「松を並木植え」したり、 「杉木ある間
｣にさはら檜を間植し
たり、同じ樹種でも植栽年をずらす施業が活用されていたことが記載によ 確認できる。これ から、松と小松、杉と小杉、松と杉、杉や松と檜・さはらの二段林や混植、および檜やさはらによ 境界林の景観が、当時すでに施業技術に則って造成されていた 判断で





















き） 、椚（くぬぎ） 、白樫（ らかし）などの内装 燃料、農具（車輪、農具の柄）材に適した樹木を小面積育林している。自家の利用以外に 家 需要があるからで、農林業地帯と の特色 みられる。
｢新規樹栽処
｣として、大正二年四月四日に樟二〇〇本を字東
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に行い、約半分の植林について、個々の植林当日の箇所に木植人を列挙して る （本資料一〇一～一一一頁） 。 真一郎本人、 住込従業者、他の村民 より主に植林され、農林学校の生徒が実習授業で三時間余り植林したことも記されている。杉苗五五〇本に七人、四三〇本に四人、五八〇本に四人、杉（松）と檜の混植二二二〇本に 一人、七二〇本に七人、 本檜苗一七本に三人、 三八本に三人、 六本に三人、松苗三〇 〇本に一三人、三五〇（四二五）本三人、 〇 人小半日、さはら檜五〇〇本七． 七人 樟 〇〇 椚一〇 本 五．五人、樟三一 本五． 人がそれぞれ従事している。
 
このほか、本資料の八九～九〇頁に、雑木を売却して雑木代を得


























































『山武町古文書目録』に収録されて 古文書所蔵の旧家のなかに、代替わりにより古文書を千葉県文書館 寄贈あるいは寄託した がある
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